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書局 １９９３ 年版，第 ５６６ 頁。若思考《論衡》所據文獻之所從來，就可知徐氏之説並不可信，王充
學術淵源於班彪，是實有其事的。故趙翼《陔餘叢考》卷十六《兩漢時受學者皆赴京師》説：“然
經義之專門名家者，惟太學爲盛，故士無有不遊太學者。”






























·６０３· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）































































































































































































































































































































































































































































































·０２３· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）
① 朱東潤著《八代傳叙文學述論》第二《傳叙文學底蒙昧時期》指出：“西漢傳下來的第一部傳叙是
《東方朔傳》……《東方朔傳》底完成，在《漢書》以前，其證有三……”可供參考。上海：復旦大





















































































































































































































































































































































































































































































·４３３· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）
① 《郡齋讀書志》卷第五《前漢書》一百卷説：“然識者以固書皆因司馬遷、王商、揚雄、歆、向舊文潤
色之，故其文章首尾皆善，而中間頗多冗瑣，良由固之才視數子微劣耳。固之自叙稱述者，豈亦
謂有所本歟？”《郡齋讀書志校證》，宋晁公武撰，孫猛校證，上海：上海古籍出版社 ２００６ 年版，第
１７８ 頁。
具有起承轉合的藝術性和完整性。
總之，今本署名班固著《漢書》，在很大程度上，可以視作一部圍繞楚元
王家族（尤其是劉德、劉向、劉歆一支）之前漢遭際爲中心，所生發、結撰的
政治載記，或曰：一部楚元王後人眼裏的前漢政治史。然而，《漢書·揚雄
傳》曰：“雄見諸子各以其知舛馳，大氐詆訾聖人，即爲怪迂，析辯詭辭，以撓
世事，雖小辯，終破大道而或衆，使溺於所聞而不自知其非也。及太史公記
六國，歷楚漢，訖麟止，不與聖人同，是非頗謬於經。故人時有問雄者，常用
法應之，譔以爲十三卷，象《論語》，號曰《法言》。”揚雄對於班彪、班固父子
影響較深，而司馬遷與揚雄之間，卻存在史學觀差異，此種差異性所導致班
氏父子史學成就之得失，其結果也十分複雜。像顔之推《顔氏家訓·文章》
所謂“班固盜竊父史”，其實是無稽之談，其原因在於，班氏父子共同依照劉
向、劉歆藍本來結撰《漢書》，其中緣由遠比“盜竊父史”來得複雜！
（作者單位：嶺南大學）
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